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6Amb el descobriment del Nou Món
aconseguit per Colom (1492), el
d’Amèrica del Nord per Cabot (1497)
i el de Brasil per Cabral (1500) s’ini-
cia l’expansió colonitzadora dels
espanyols, els portuguesos i els
anglesos. En aquell moment el con-
tinent americà estava habitat per
gran diversitat de pobles i comuni-
tats, amb cultures molt riques en tra-
dicions que es trobaven en graus dife-
rents de desenvolupament evolutiu:
des de les grans civilitzacions de
Mesoamèrica i els Andes fins els grups
recol·lectors de la selva amazònica.
Fins i tot, alguns historiadors parlen
de l’existència de grans civilitzacions
perfectament comparables amb les
del Vell Continent, que van arribar a
tenir un gran desenvolupament cien-
tífic, com la de l’imperi Inca (zona
de Perú, Equador, part de Xile i Argen-
tina), l’asteca (centre de Mèxic) i el
nou imperi Maia (al sud de Mèxic,
Guatemala, nord de Belize i l’oest
d’Hondures).
Amb l’entrada dels europeus, tota la
vida política, social i econòmica del
continent es transforma radicalment.
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